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W~YLER
Cuerpos
Relación que se cita
Dependeneias
Señor...
Ministerio de laISubsecretaria ...•.•......•.••••
Guerra ,(11 secciones , .....•.......•.
'Inspección de la Guardia Civil.••¡Dirección general de Carabineros.Vicariato general Castrense ....•.
Comandancia general del Querpo
y Cuartel de Invalidos .
Ordenación de pagos é Interven-
ción general de Guerra...•....
Comisión liquidadora de la Ins-
pección de la Caja general de
Ultramar...••.......•.....•.
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Dependencias del rina .•.•.. , .•.... , ..... , .
Ministerio ..... Junta Consultiva de Guerra .
Consejo de Administración de la
Caja de [nútiles y Huérfanos de
la Guerra .....• , , .•.
Colegio de Huérfanos de Guada-
lajara ' .
Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba ..•••.• " .•.
Idem id. de atrasos de Adminis-
tración Militar de la isla de Cuba
Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor •••••••••.... ; .•
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
REALES ORDENES
-.-
WEYLER
~~'V--...~~~
. I OBRAS DEL DEPÓ3lTO DE LA GUERR 4.PARTE OFICIAL Circulm-. Excmo. Sr.: Próxima á terminarse la tirada
. . del cuaderno 11.° del atlas correspondiente nI tomo XII de
la Histo~'ia de la guerra de la Independencia española, escrita
por el general de división D. José Gómez de Arteche, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar su venta al precio de 2 pesetas
ejemplar, y disponer se verifique su distribución en unión
del citado tomo, cuyo precio sep), de 8'50 pesetas, con arre-
glo á la siguiente relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Joaquin Arjo-
na y Zuluaga, Jefe de la segunda brigada de la décima divi·
sión, al comandante de Infanteria D. Ernesto Araujo y Mar.
tín, que en la actualidad se halla en situación de excedente
en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señol'es Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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10 Capitanias generales.. . . . . • • • . 1 10
~ Comandancias generales. . . • • . 1 2
Comandancia general del campo
de Gibraltar... . . .• . .....•.. 1 1
Idem id. de somatenes de Cataluña 1 1
Diversas depen- 8 Subinspecciones de las regiones 1 8
dencias •.••..• 26 Gobiernos militares. . . . . . . . . • 1 26
Escuela Superior de GUerra.. . • • . 1 1
Colegio preparatorio militar de
Trujillo. ......•.••..•....•. 1 1
Comt\ndancia general de Alabar-
deros.. .• . • .•.•••. . .•••. .•• . 1 1
8 Comandancias generales de las
regiones ...... '......•...••.. 1 8
2 ídem de las Capitanías generales 1 2
Comandancia de Ceuta ..•..•... 1 1
4 regimientos de Zapadores Mi-
nadores ......••.....•..•...• 2 8
Ingenieros.....•. 1 ídem de Pontoneros..•••..••. 2 2
1 batallón de Ferrocarriles ..•.• 2 2
1 idem de'·Telégrafoe...•....... 2 2
1 Brigada Topográfica .••.••••. 1 1
Acad·emia." ...,....'.... "............ 't ... 1 1
Museo ............................................. 1 1
Establecimiento central. ••.. ~ ••. 1 1
\ 8Intendend.. é Inoorvencion"
do IRa regionl's ...•.••••...•.. 1 8
Admón.
4 Ruhinten<1cncias de Baleares y
Mili'",'} Cen,'¡", Ccut. y Melill. "',' 1 4
Academia ....•...•••••....••• 1 1
4 establecimientos..•..•.••.... 1 4
2 brigadas de trovas, •••• , •••', • 1 2
WEYLER
_.-
SEcc~6N DE INFAN'rJmfA
CLASIFICACIONES
Madl'ld 26 de JnDlO de 190L
~ 103i; o~{:'e. ~
-lO~c:
Dependencias Cuerpos 1'>'"
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\ 8 Inspecclones de las regiones.•. 1 82 Subinspecciones de las Capita-
~ nias generales . , ••• " .•. ',' •. , . 1 2
Sanidad Militar .. Idem de la Comandancia generalde Ceuta.•.......••••.•.•••• 1 1
Laboratorio central. •..•.•••..•. 1 1
lustituto de higiene militar...... 1 1
,IBrigada de tropas ...••..•••• , .. 1 1
t8 Tercios ..................... 1 18
Guardia Civil.... Colegio de la Guardia CiviL ••.•• 1 1
. ldem de guardias civiles jóvenes. 1 1
\10 Subinspecciones •••••.•••.•.. 1 10
Carabineros . ~ •• 'lColegio del cuerpo y Carabineros
1jóvenes •.••.•• , .•• ,., •...•.. 1·
I
~
- WEYLER
Señor Presidente deJa Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina J.{egente del Reino, en nombre de
su Au~usto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este &tlnisterio en 17 del mes actual, y en su,
virtud, declarar apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corret'lponda, al primer teniente de Infantería (E. R.),
D. Francisco Sastre Cano, el cual reune las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm.195).. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á '
bien disponer que el coronel de Infanteria D. José Ttlorales
Plá, excedente en la tercera región, y el teniente cofoneJ q~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. ,
. dió cuenta á este Ministerio en 17 del mes actual, y en eu
virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad lee corresponda, á los segundos tenientes de Infante-
ría (E. R.), D. Juan de Mera Pérez y D. Plácido Hemández
Santa Cruz, los cuales reunen las condiciones que determina
el arto 6: del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOB años. Ma·
drid 26 de junio de 1901.
'WEYLE-R
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Dependencias
8 Comandancias generales de lae
regiones : .
2 idem principales de Baleares y
Canarias ......•.......••..•.
10 parques de primera clalOe .....
8 establecimientos industriales ..
Museo ...•••.•....•••••.....••
Artillería ..••.. ,. Academia .••...........••....•
Escuela central de Tiro (2 seccio-,
nes) : .•••.....
10 batallones de plaza .........•
12 regimientos montados...•....
1 ídem ligero de campaña .•.•.•
3 regimientos de montaña.•....
1 ídem d.e sitio.•...•...... : •..
56 regimientos activos........••.
2 idem id. de Baleares ....••..•
2 ídem de Canarias ......•..•..
2 idem id. de Ceuta •.•.•.•.••.
, Infantería........ 2 ídem id. de Melillf!, .. , ••.•..•
15 batallones de Ca¡:adores ...••..
5 ídem de Montaña....•..•....
1 ídem disciplinario de Melilla .•
Academia ............••....•..
Colegio <le Maria Cristina•.••.•• '1
28 regimientos activos..•.•••••.•
Escuadl:ón Cazadores de Mallorca.
ldem íd. de Melilla ..•.....•...
eaballeda....... 3 establ~cimientos de remonta ..
4 depósItos de sementales .
, Academia'.........•....••••...
Colegio de Santiago .
Escolta Real ..............•..•.
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~a propia arma D. Alberto Eguía López, del regimiento de Lu·
'chana núm. 28, pasen á mandar, respectivamente, la Zona
de León n,úIJl,. 30 y el quinto batallón de Móntaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de1901.'
WE~R
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
Wli1YLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin3
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEl\
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la~rcera y cuarta. regionl:'s.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo álo solioitado por el capitán de
Infanteria, excedente en esa región, D. Juan Alba Berdeguer,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes aCtual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo infor.me del ConEejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 26 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla laNneva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y·Ordenador de pagos de Guerra .
e."
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería (E. R), áfecto á la Zona de reclutamien-
to de Talavertl de la Reina núm. 50, D. José Aparicio del
Cerro,la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Navahermosa (Toledo), y disponer que cause baja, por
fin ·del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 d,e julio próxÍmo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda 4e la misma'pro-
vincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivó que1e corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.cuarta,
llelación que se cita
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta y sexta regiones.
.. .
~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Infanteria comprendidos en la siguiente relacióñ,
que eomieJlza con D. Federico Gómez Mariscal y termina con
D. Rafael Sauz Gracia, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27· de junio de 1901.
Tenientes coronel.es
D. Federico Gómez Mariscal, juez permanente de causas en
la cuarta región, al regimiento de Luchana núm. 28.
) Rafael Vassallo Roselló, que ha cesado E!h el cargo de
ayudante de campo del teniente general D. Luis
Pando, á situación de excedente en la primera región.
Comandantes
D. Pelayo Latorre Cartié, excedente en la quinta región, á
la tercera, en igual situación.
» Francisco Ruiz Amor, excedente en la primera región, á
la sexta, en igual situación.
Primeros tenientes
D. AntoniQ del Rio Cervera, del regimiento de San Marcial
. núm. 44, al de la Lealtad núm. 30.
:t Luis Córdoba Diago, del regimi~nto de Asia núm. 55, al
de San Quintín núm. 47.
Segundo teniente
D. Rafael Sanz Gracia, del regimiento de la Lealtad nÚme-
ro HO, al de San Marcial núm. 44. .
Madrid 27 de junio de t~l. W:r¡nrL]i:R
•• 0
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantéris, excedente en esta regió.n, D. José Miran·
da CifueDtes, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo'el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
. el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
.abone, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in·
''OOrin se determina el definitivo que le corresponda, previo
infQrme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.f)~ real o~den. lo di&o á· V~ E! ~ara sll qQ.p.ocimi~~Wy
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, con destino en el regimiento Reserva de Sala-
manca núm. 108, D. Agustín Rodriguez Gómez, la Reina
Regente del Reinó, en nombre de su Augusto Hijp el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Puebla.
de Montalbán (Toledo), y disponer que cause baja, por fin
del mes aetual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se de-
. termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
.Consejo 'Supremo de Guerra y Marina.
De red orden, lo digo á V. K. :para en Qon,QCÍmiento y
© Ministerio de Defensa
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fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
Exémo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R), afecto al regimiento Reserva de Palen·
cia núm. 100, D. Antonio Herrero Pérez, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Palencia, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha·
cienda de dicha'provincia, el haber provisional de 225 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co·
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER·
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ·de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R), afecto al regimiento Reserva de Rama·
les núm. 73, D. Emeterio Luengo Luengo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.);
ha tenido á bien concederle el retiro para Andújar (Jaén), y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertehece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber pJ'ovisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del ejército territorial de Canarias, con destino en el batallóii
Reserva·núm. 6, D. Pedro Brito Alfaro, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Can~rias, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dichas islas, el haber provisional de 75 pesetas mensua.
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí, V. E. parA SU conocimiento y fines
© Ministerio de Defensa
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ha.biendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R), afecto
á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, D. Jacinto
Lucas Bautista, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q.. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Alca,-
lá de Henares (Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio' próximo ve·nidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del CoIi~
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capi~án general de Castilla la Nueva.
Señores P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e.o----
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Iufantel'ia (E. R), afecto
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, D. Miguel Lostao
Orol, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece,y
pase á situación de retirado, con residencia en Forreira
(Lugo); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pese·-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le' co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerta
y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLEB.
Señor Capitán general de Galicia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE CABALLEifA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á eilte Ministerio en 17 del actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á b~en declarar apto para el ascenso, cuando por an-
tigüedad le corresponda., al segundo teniente de Caballe-
ría (E. R), D. Pablo Sánchez García, por reunir las condicio-
nes que !letermina el reglamento de clasificaciones de 24 d~
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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WEYLER
-.-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariaR,
Oapitán general de las islas Oanarias, Presidente de la
Junta de la Oria Caballar del Reino y Ordenador de
pagos de Guerra.
WEYLER
LICENOIAS
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Oazadores de ArlaMn, 24.0 de Oaba·
lleria, D. Eduardo Suárez Roselló, en solicitud de un mes de
licencia para París y Burdeos, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con arreglo á la real orden
de 19 de abril último (O. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1901.
-
más efectos. Dios"rguarde á V. E. muchos :años.,! Madrid' Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
26 de junio de:1901..:.i _é-.,.,~,J" ié..:j......::i~· dante de Oaballeria, delegado militar de la Junta de Agricul~
l WEYLER ""B~ tura, Industria y OomercIo de la provincia de Oanarias, Don
Teodoro Gordejuela Prieto, la Reina Regente del Reino, en
Seño(Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra. nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Málaga, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 26 de junio de 1901.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del actual, promovida por el coman-
dante de Oaballería, en situación de excedente en esa región,
hoy del regimiento Reserva de B~r~os núm. 12, D. ~erna~do
Chacón y Lerdo de Tejada, en solICItud de pasar á sItuaCIón
de reemplazo, con residencia en Oastillo de los Guardas (Se-
villa), el Rey (q. D. g.), yen su nombre ~a.Reina~egente del
Reino ha tenido á bieh acceder á la petICIón dellUteresado,
con ~rreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
(O. L. núm. ~37). . .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conOcImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
SECCIÓN' DE ARTILLE:RÍA
OOMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman~
dante, de la Escuela central de Tiro, D. Bernardino Aguado y
Fernández Grande, pase en comisión del servicio á la plaza
de Oartagena, á fin de cumplimentar lo dispuesto en la re-
gla 12.a de la real orden de 27 de febrero último (D. O. nú-
mero 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 27 de junio de 1901.
Señores Oapitanes generales de Andalucía y Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. --DESTINOS
WEYLER
.'0---
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el c?ronel de
Oaballeria, en situación de re.emplazo en esta reglón, !Jon
Antonio de la Riva Cereceda, la Reina Regente del R::lllo,
en nombre de su Augusto Hij? el Rey (q. ~. g.), ha temdo á
bien concederle el retiro para esta corte, y dIsponer que causa
b · por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-aja, o d . l' ó'
. 'eolviendo, al propio tiempo, que desde 1. e ~u 10. pr XImo
venidero se le abone, por la Pagadur~~ de la DIre~?IÓn gene·
ral de Clases Pasivas, el haber prOVISIOnal de 562 50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
·Madrid 27 de junio de 19,01.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra~' Marina
"1 Ordena.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales de Artillería comprendidos en la siguiente relación.
que comienza con D. José Donat y Mora y termina con Don
Fernando Cuervo y de Arrizabalaga, pasen á servil' los destinos
que en la misma s.e les señalan, debiendo tenerse presente,
para la reclamación de haberes de los primeros tenientes, lo
que dispone la real orden circular de 10 de abril de 1900
(O. L; núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regiones é islas Baleares y
Oanarias y Oomandantes generales de Oeuta y Melilla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. José Donat y Mora, ascendido, de reemplazo en la tercera
región, en expectación destino, á excedente en la ter.
cera, región..
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D. Enrique Moya y Berdós, del segundo regimiento monta-
do, al parque de Ml:\dl'id.
) Gonzalo Carvajal y Garrido, del parque de Madrid, al se-
gundo regimiento montado.
Comandantes
D. Francisco Llinas y Breva, del octavo regimiento montado,
al tercer Depósito de reserva.
» Joaquin Farrán y Gisbert" del sexto regimiento montado,
al octavo regimiento montado.
~ Alejandro Zarraga y Parraño, de la fábrica de Trubia, al
sexto regimiento montado.
» Augusto Esteban y LarZábal, de excedente en la séptima
, regiÓn, en comisión fU el extranjero para la recepción
del material de tiro rápido, á la fábrica de Tiubia, con-
tinuando en la referida comisión.
Capitanes
D. Jorge Font y Ruiz'l\1ata, del quinto batallón de plaza,
. al parque de Artilleria de Granada.
» Jaan Plá y Viura, del quinto batallón de plaza, á la Co-
misión liquidadora afecta al primer regimiento de mon-
taña.
» Victor Pérfz Vidal, del segundo regimiento de monta-
ña, al segundo regimiento montado:
» JOEé Junquera y Dominguf.'z, de excedente en'Ia séptima
región, en comisión en el parque de Valladolid, á. la
Comisión liquidadora afecta al segundo regimiento de
montaña.
) Luis Massat y Tomá!!, de excedente en la primera región,
á la Comisión liquidadora afecta al criarto batallón de
plaza.
) José Pueyo y Elola, de excedente en la primera región,
al quinto batallón de plaza.
) Antonio Acuña y Robles, de excedente eula segunda re-
gión, al batallón de plaza de Canarias.
» Prudencio de la Figuera y Lezcano, de excedente en la
quinta, región , al batallón de plaza de Canarias.
l
·
) Enrique Amarós y Pujol, de excedente en la cuarta re·
gión, al batallón de plaza de Canarias.
]) Rafael Osset y Rovira, de excedente en la tercera región,
al quinto batallón de plaza.
» Lorenzo Villar y Besada, de excedente en la octava re-
gión, al quinto ~átal1ón de plaza.
» Antonio RodriguezEscudero, del segundo regimiento
montado, al segundo regimiento de morttafia.
» Viótoriano López Pinto y Sevilla, del quinto batallón de
plazá, al batallón de plaza de Baleares.
Primeros tenientes
D. Graciano Quesada y Pérez, del undécimo regimiento
rhontado, al sexto regimiento montado.
) Enrique Guiloche y Bonet, del regimiento de Sitio, al dé-
cimo regimiento montado,
) Luis de la Guardia y de la Vega, del décimo regimiento
montado, al segundo batallón de plaza.
» Miguel Sichar y Tavirll, del sexto regimiento montado,
al décimo regimiento montado.
» Miguel de la Pompa y Lorenzo, del primer regimiento de
montaña, al noveno resimiento montado. •
» José Oliveda y Buroch, del batallón de plaza de Ceuta,
al primer regimiento de montaña.
» José Muller y Pérez, del duodécimo regimiento montado,
á la Escuela central de Tiro (Secdón de Madrid).
» AdoHu Llol'éns y Tordesillas, de comisiones activas en
la pri~era región 1 v.l segUndo regimiento de montaña.
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D. Eduardo Ufer y Vidal, del décimo regimiento montado,
á la Escuela central de Tiro (Sección de Madrid).
» Antonio Muñoz y Calchinarry, del cuarto batallón de
plaza, al séptimo regimiento montado.
) Ricardo Nardiz y Zubia, del batallón de plaza de Melilla,
al batallón de plaza de Ceuta.
» Pedro Ramirez y Ramirez, del batallón de plaza de Ceuta,
al sexto regimiento montado.
) José Franco y Mussio, del sexto regimiento montado, al
segundo regimiento de montaña.
~ Fernando Cuervo y de Arrizabalaga,del tercer batallón
de plaza, al sexto batallón de plaza.
Madrid 26 de junio de 1901. WEYLER
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qúe la compa-
ñía que asiSte al curso de plaza y sitio de la Escuela central
de Tiro, perteneciente al batallón de Artílleria de Baleares,
efectúe su regreso por ferrocarril y cuenta del Eetado, en V-6Z
de hacerlo por jornadas ordinarias, hasta el punto de embar·
que, con el objeto de que no se incorpore á dicho batallón
con exajerado retraso.
. De real orden lo digo á V. E. para 'su c,?nocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 27 de junio de 1901.
WEYLER
Sefiores Capitanes generales de Cll8tillli. la Nuevá y de las
islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oit"oulm". Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en BU nomo
bre la Reina RegE'nte del Reino, ha tenido á bien disponer
que las baterías que han de asistir al curso de campaña de la
Escuela central de Tiro, en virtud de la real orden de 14 del
actual (D. O. núm. 130), lleven; además de lo c<;msi,gp.ado en
la misma, dos carros de municiones y 10s tírosde :respeto
que consideren necesarios' los primeros jefes de sus regimien.
tos, procurando no desatender las necesidades de las res·
tantes batedas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor .•.
REMONTA
Oircula,', Excmo. Sr.: Como ampliación á lo que pre·
viene la real orden circular de 12 del corriente (C. L. núme·
ro 120), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la supresión de la
caja no intervenida, ordenada en la base sexta de la citada
circular, se entienda que se refiere tan sólo á los fondos pro-
cédentcs de la gratificación de remonta de 19S jefes y oficialés '
de Artilleri:¡. que deÉempeñan el cargo de ayudantes, las cua.
les, según lo dispuesto, deberán ingresar en la caja interveni·
da, y la que no lo está continuará constituida únicamente con
lo que cOl'responde á la sección de tropa de. la expresada Co-
misión central de Remonta. '
De real orden lo digo á V. E., para SU conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1901.
WEYLER
Señor ...
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 'el capitán
del Cuerpo de Tren, que presta sus servicios en el sexto De-
pósito de reserva de Ingenieros, D. Vicente Alonso y Sanz,
pase destinado al quinto Depósito de la misma denomi·
nación. .
De real orden lo digo á V. E. partí en conocjmiento y
demas efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• '0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su· nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), afecto al sexto Depósito de
reserva de dicho cuerpo, D. Sandalio Anivarro Balza, pase
destinado al quinto Depósito én dícha situación. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WJjJYLER
Señor Capitán gener~l ;del Norte.
Beflores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
8EOCIÓB DI CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:En vista del expediente instruido en el de-
partamento de Oádiz, ti instancia del soldltd~ d~ Inf~nteria
de Marina Francisco Garrido Camacho, en JustIficaCión de
su derecho para el ingreso en el cuerpo de Inválidos; y aun.
cuando resulta comprobado que el individuo de referencia
sufrió heridas de casco de granada el día 3 de julio de 1898,
en el combate naval sostenido contra lá escuadra americana
en Santiago de Ouba, perteneciendo á la guarnición del aco-
razado Cristóbal Colón, no se halla comprendido en el cua·
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88); en su conse-
cuencia, 'el Rey (q. D. g.), yen su nombre1la Reina Regente
del Reino. de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha servidq
desestlrrilit la petición del recurrente, por nó reunir las con-
diciones reglamentarias que al efecto se ;requieren para el in·
greso en dicho cuerpo. .'
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901 •.
WEYLER
Señor Comandante generaldel Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmó. Sr.: En vista del expediente instl'uido en el d~·
partamento de Cádiz, á instancia del ~argento segundo de
Infantería de Marina, Pedro Marín Rodríguez, en justifica-
ción de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Inváli-
dos; y aun cuando resulta comprobado que el individuo de
referencia sufrió una herida de bala el diil. 25 de maJo de
1896, en la acción de guerra sostenida contra los insurrectos
en el punto denominado «Las Lajas», Lomas del Descanso
(isla de Cuba), no se halla comprendido en el cuadro de 8
de marzo de 1877 (C. L. núm. 88); en su consecuencia, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo Gon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del actual, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no reunir las condiciones re·
glamentarias que al efecto $e requi~ren para el ingreso en
dicho cuerpo. .
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Coman.dante genel'al del Cuerpo y Cuarteldelnválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.. : En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, co~o consecuencia de la instancia promovida por
el que fué en Cuba primer teniente de Movilizados D. Luis
VaIera Noguerol, en súplica de quese le concedan los bene·
ficios de la ley de 11 de abril dé 1900 (C. L. núm. 88), como
comprendido en el real decreto de 7 de febrero próximo pa·
Eado (D. O. núm. 30), el Rey (q. D. g.), Y en sunombre la
Reina Regente del Reino, de acuArdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, y disponer que se le considere como
prendido en el segundo grupo del arto 2.° de la precitada
ley, debiendo causar alta en la nómina de l'eemplazo de la
octava región para el percibo del tercio de sueldo, á partir
de la revista del mes de julio próximo, y haciéndole á la vez
extensivos los beneficios de las reales órdenes de 8 de octu-
bre del año anterior (D. O. núm. 223), 12 de enero próximo
pasado (D. O. núrri. 11) y real decreto citado.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLEn
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y: ·ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
. Señoree Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guena é Inspector de la Comisión liquidadora
de la Caja general de mtramal'.
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 21 de mayo último, pl'omovida por
el capellan segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, ac·
tualmente al servicio de tropas en la plaza de Badajoz,
D. Félix Pérez Diaz Avilés, en súplica de que se le conceda
pasar a situación de reemplazp, con residencia en esta corte.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Provicario general
Caatrenf¡!e en 17 del actual, ha. tenido á. bien acceder á lo so.
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licitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la
realorden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Provicario general Qastrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
.'Q:
RETIROS
]1xémo. Sr.: En vista del 'expediente instruido ainstan-
cia del guerrillero que fué de la volante '!Peral», en la isla
de Cuba, José Fernández Muniaín, en justificación de su de-
recho á ingresar en Inválidos; teniendo en cuenta que si
bien aparece comprobado que el recurrente fué declarado
inútil para el Eervicio á consecuencia de las heridas de bala
que sufrió en la acción librada contra los insurrectos de di-
cha antilla el día 7 de diciembre de 1896, en el .punto de-
nominado ePotrero de San Pedro~; resultando comprendi.
das las lesiones de su inutilidad en el arto 1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, y no habiéndose podido llevar á efecto el
xeconocimiento facultativo que para la ampliación del expe-
.diente propuso la Junta Consultiva de Guerra, por ignorarse
el paradero de dicho individuo, y dada la imposibilidad de
llenar dicho requisito, ineludible para el ingreso en Inváli-
dos, que solicitó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Gqerra y Marina en 29 de mayo último, y
untt vez que el interesado se encuentra comprendido en Jos
arts. 1.0 y 7.0 de la mencionada ley, ha tenido á bien conce·
derle el retiro como inutilizado en campaña, con el haber
mensual de 22'50 pesetas, mits la pensión de 7'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en pOl!lesión, cuya cantidad total de 30 pesetas al mes habrá
de ~a.tisfacérsele, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pllsivas, á partir de la fecha en que haya cesado de
percibir haberes como en activ9, reeervándole el derecho
que pudiera asistirle para el ingreso en Inválidos, cuando
tlonocido su pa.radero, pueda efectuarse la ampliación del
expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Com.andante genera! del Cuerpoy Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el guardia
civil Pedro Manzanaro Tajuelo cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Huetva á que pertenece, y pase á
situación de retirado, con residencia en estA. corte; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero
se le abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, el h,aber provisional d.e 22'50 peeetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ord~n lo digo 4 V. ·El. p~ra su conocimiento y
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fines consiguientes. Dio~.guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 19Q1.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), )' en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
tercero de A,dministración Militar CE. R.), D. José López y Ló-
pez, que ha sido autorizado para trasladar su residencia á
Valladolid, quede afecto, para el percibo de haberes, á la se·
gunda brigada de tropas del expresado cuerpo;' cesando en
su reclamación la primera brigada de dichas tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años" ~adrid"
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pag;os de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y séptima
regiones.
.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerioen 3 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Granada núm. 34, Maximiliano
Casas Martín, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas, desde 1.0 de abril de 1897 á fin de enero
de 1899, el Rey Cq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien conceder al interesado el abono
de la gratificación de referencia, devengada desde 1.o de abril
de 1897 á fin de octubre de 1898, en el regimiento de linea
Manila núm. 74; desde 1.0 de noviembre siguiente á fin de
enero de i899, en el regimiento de linea Magallanes núm. 70,
yen los meses de febrero, marzo y abril del año últimamente
citado, en el batallón Cazadores expedicionario á Filipinas
núm. 8, y disponer que las Comisiones liquidadoras de los
expresados ouerpos disueltos formulen las correspondientes
reclamaciones, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLE~
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :In. cursó il. este
Ministerio en 10 de abril último, promovida por el músioo
de segunda clase del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
José Ortega López, en súplica de que se le ponga en posesión
del premio y plus de r~enganche á partir del 15 de septiem-
bre de 1900, elUey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del i~­
teresado, por careoer de derecho á lo que solicita, e.omo como
prendido en el caso primero del arto 30 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. nÚm. 239).
De r6al orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCI ÓN DE SANIDAD :M!LI'l'AR
SERVICIOS SANITARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Los muchos erifermos que con
afecciones infecto-contagiosas ingresan en los hospital!3s. in·
dican que la higiene no' ha despertado entre nosotros la aten·
ción que en otros pu eblos, incluyendo entre éstos algunos
de los antiguos, que en sus obras monumentales de acue·
ductos, cloacas, baños y termas llegaron hasta la magnificen.
cia y el refinamiento. Quizás más por rutina que por igno-
rancia, existen prácticas viciosas que no se destierran, porque
aun viendo lo mejor y aprobándolo, se sigue, sin embargo, lo
peor. Este sistema resulta gravísimo tratándose de higiene,
y conociéndose hoy más y mejor que antes la etiología de los
padecimientos, importa m.ucho á la salud del Ejército rom-
per por completo con dicha rutina y estudiar y poner en
práctica todo lo que contribuya á precaver las infecciones y
los contagios, tanto más, cuanto que sin grandes dispendios
y con sólo atende r á]a educación moral del soldado, en esta
parte, se puede lograr mucho.-Los procedimientos para el
cambio de ropas de uso personal, de la cama de la tropa y de
otros efectos, exigen pulcritud, y dejando aparte inconve-
nientes que para la salud tiene el descuido de ellos, si la lim-
pieza revela orden, regularidad y economía y despierta sen·
timientos de dignidad y decoro, no es difícil comprender
cuánta importancia ha de d'arse á que el soldado no se habi-
túe al desaseo por falta de medios ó por tolerancia de prácti·
cas perjudiciales. Atendiendo á estas consideraciones, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer:
1.° Que se aconseje y cuide que no se sacudan las ropas
sucias en los dormitorios, clinicas ó habitaciones donde se
aloja la tropa.
2.0 Que se recojan convenientemente'en recipientes me·
tálicos ó sacos impermeables, depositándola en sitio apropia-
do hasta su entrega para el cambio, teniendo cuidado espe·
cial de que estén separa.das las que hayan servido á enfermos
infecciosos ó sospechosos como tales.
3.° Se procurará que toda ella sea llevll,da á las factorias,
lavaderos ó departamentos de desinfección en vehículos apro-
piados, y que no cargue con ella la tropa; debiendo condu·
cirse en distinto viaje la que pertenezca á infecciosos.
4. o Los vehículos ó carros que se destinen á este servicio
no se utilizarán en modo alguno para el transporte de perso-
nal ni de provisiones paÍa los cuerpos, y en tal concepto,
los carros de dotación de los regimientos ó batallones, no se
emplearán para dicho fin.
5.° Despuésde cada transporte de ropas ó efectos conta-
minados, los vehículos ~n que se verificara aqnél, se lavarán
y desinfectarán por los medios más á propósito, y el perso·
nal que intl,'lrvellga en el servicio deberá mudarse de ropas.
6.° Se someterán á la desinfección, no sólo las ropas de
los infecciosos, sino también las demás prendas de su equipo,
efectos y armamento, 8sí como las camillas ú otro material
de transporte que se haya empleado para el de los enfermos
de esa clase.
7.° Los 'ouerpos del Ejército deberán estar provistos de
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los agentes químicos y del materíal que para las desinfec·
ciones más ordinarias y sencillas de las ropa~ y efectos se
precisen.
8.° Los jefes y oficiales de Sanidad Militar con destino
en cuerpos y dependencias, como los más obligados a velar
por la higiene, deberán informar y proponer á sus respecti-
vos jefes en todo lo que se refiere al particular de que se
trata, sin olvidar eque en los procedimientos para la desin-
fección deben tenerse en cuenta las propiedades de las subs-
tancias que se empleen, para evitar en lo posible el deterio-
ro, por ella, delos efectos, yen tanto que, completado el
servicio de desinfección con el material propio y necesario,
se publica el reglamento ó instrucciones á que haya de su-
jetarse.
9.° Por último, se vigilará el cumplimiento de la real
orden de 31 de mayo de .1897 (C. L. núm; 129). en que se
dispone qne las ropas que lleven los enfermos á los hospita-
les, las recojan ios cuerpos para lavarlas y devolverlas á di-
chos establecimientos, á menos que fueran de las contami-
nadas, en cuyo caso se desinfectarán en los mismos previa.
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 19Ó1.
WEYLER
Señor•..
_....
SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y DERECnOS PASIVOS
DESCUENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien·
te coronel de Caballería, en situación de retirado en esta
corte, D. Juan de Mieheo y Díaz de Mayorga, en solicitud de
que se le suspenda el descuento que viene eufriendo en sus
haberes para pago de un cargo ya reintegrado al regimiento
Caballería Milicias de la Habana, y se le devuelva la suma
descontada de roás; y comprobándose por el certificado que
á la misma acompaña, expedido por la Comisión liquida-
dora de ]as Capitanías general~s y Subinspecciones de Ultra·
mar, que el referido jefe ha satisfecho el importe de dicho
cargo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer cese el descuento que
se viene haciendo al recurrente en sus pagas y que, previa
liquidación por la Dirección de Hacienda encargada de los
asuntos de Ultramar y por la Dirección general de Clases
Pasivas, se ]e abonen las cantidades descontadas al interesa-
do y que resulten en depósito en aquellas cajaa sin ninguna
aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 19 del presente mes, promovida por el
comandante de Caballería, retirado, D. José Gregorich Piña,
domiciliado en esta corte, calle de Alcalá núm. 17. duplica-
do, en solicitud de que se le conceda licencia por tiempo
ilimitado para Francia, Estados·Unidos de AmÉ'rioa y las
Antiilss, á fin de evacuar asuntos particulares, el Rey (que
WEYLER
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PENSIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, quien
deberá cumplir todas las prescripciones exigidas á las clases
pasivas que se trasladan al extranjero, publicadas por el Mi-
nisterio de Hacienda, y demas disp03iciones que en lo
sucesivo se dicten para las referidas clases pasivas.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supre:¡;no, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con n.a Rosa Garpi
Marmanero y termina con D.a Josefa Moreno Laborda, por
los conceptos que en la mis.ma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha re-
lación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, las viudas mientras conserven su
actual estado y la huérfana ínterin permanezca en el que se
manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 638'75 pesetas, que con el au-
mento de d.os por una fué señalada, por real orden de 30 de
noviembre de 1897, sobre las cajas de la isla de Cuba, sin de.
recho á mejora alguna al regresar á la Peninsula, á D.a María
deja Encarnación Muñoz López, viuda del segundo teniente
de la Guardia Civil D. Pedro Rodriguez Pardo, se abone ála
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento; ó
sea. en el susodicho importe de 638'75 pesetas, Él interin se
conserve en su actual estado; cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
WEYLER
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitan~s generales de la primera y tercera regiones.
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su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
17 del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 26 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Víctor Pino Domínguez y consorte, padres de Francisco Pino
Iglesias, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de confol'midad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento" y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dolores Salgado González, madre de Antonio Justo Salgado,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio;
según la legislación vigente, puesto que "en la actualidad se
halla casada con persdna que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
•• ca
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del.consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
" Pedro Manreta Costa y consorte, padres de Juan Manreta Al·
l!ina, soldado que fue del ejército de'Cuba, en solicitud de
pensióll; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del actual, se ha servido desestimal' la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida /"por
Lucio García Basurto, padre de Rafael García Garcia, solda-
do que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció aho-
gado en el río Nájara (Cuba), al ir á beber agua, no hallán-
dose en el aquel momento "de servicio alguno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del actual, se ha servido desestimar
la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." "Madrid 26
de junio de 1901.
WEYLER
Señor CapiMn general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"-
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia fechada en Má-
laga, promovida por Josefa Caballero López, domiciliada en
la calle del Salitre núm.. 15, en súplica de que Se le conce-
dan los atrasos de pensión que correspondieron á su madre,
por haber ésta fallecido durante la tramitación del expedien.
te; no siendo de la competencia del ramo de Guerra la peti-
ción de la recurrente, que deberá acudir con su pretensión á
las oficinas de Hacienda de Málaga, donde podrá justificar
su cualidad de heredera al benefioio que solicita, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aculirdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 15 del corriente mes, se ha servido desesti-
mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid 26
de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la "instancia promovida por
Teodoro Carcas Ferrán y consorte, padres de Francisco Carcas
Ainago, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
María Ramos Salvatierra, vecina de alite (Navarra), viuda
del sargento primero, retirado, Francisco Viñán Uoduras, en
solicitud de pensión; y careciendo la interesada de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 18 del actual, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirp.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bias Izquierdo Garcés, padre de Jesús Izquierdo López, Rol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho tí dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de fiebre perniciosa, enfermedad no comprendida en la ley
de 15 de julio de .1896 ni en la de 8 de julio de 1860, el' Rey
(q. D. g.), Y en su' nombre la Reina Regente del Reino, de
confOl'midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De .real orden 10 digo á V., E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Güerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juliana Sánchez Acosta, madre del soldado que fué del ejér-
cito de Puerto Rico, Laureano Sánchez 'Sánchez, en solicitud
de que se instruya expediente de pobreza; teniendo en cuenta
que el causante murió de fiebre amarilla en Puerto Rico y
que la ley de 15 de julio de 1896 sólo concede derecho apeno
sión á las familias de los fallecidos de dicba enfermedad en
Cuba, á partir del 24 de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 df31 corriente mes, se ba servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-'--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
- Maria Melero Moreno, de estado viuda, vecina de Linares
(Jaén) y madre de Marcelino Vallejo Melero, soldado que fué
del ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión; y careo
ciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ReinC?, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, se
ha servido désestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde IJ.' v.. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ~eneral de Andalucia.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... oe.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Josefa Bó Magraner, vecina de Tabernes de Valldigna (Va·
lencia), madre de Joaquin Escrilmela Bó, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la
interesada de derecho á dicho beneficio, según la legisla~ión
'Vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q: D. g.), Yen su nombre 'la Reina Regente
~ e o de e ensa
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, se ha ~ervido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ece
RETIROS
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de mayo últi-
mo, promovida por el capitán de Infanteria, retirado, Don
Miguel Céspedes Sánchez, en súplica de que se le traslade á
la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 31 de may@ de 1887, el Rey
(q. D. g.), y en su :nQmbre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del presente mes, y con sujeción á lo preve-.
nido en el l'ea1 decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
m. 107), ba tenido á bien conceder aHntenisado, en via de re·
visión, los 90 céntimos del sueldo de comandante cuando se
retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sale, á partir del dia 1.0 de enero del año últimamente citado,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
quedando sujeto á las disposiciones dictadas ó que se dicten
por el Ministerio de Hacienda respecto á las formalidades
necesarias para el percibo del haber de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúos.
Madrid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva
Señor Presidente del Consejo SU;Jl'emo de Gnerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Florentino González, vecino de esta corte, calle del Olmo
núm. 26, como apoderado del soldado, retirado, Antonio Cal-
vo López, en súplica de que se le traslade á la Peninsula el
sueldo_de retiro que le fué llsignado en las cajas deCnba por
orden del Gobierno de 5 de julio de 1870, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 18 del corriente mes, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo sigui~nte (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión,
el haber de 22'50 pesetas mensuales, que habrá de abonárse·
le, á partir del 1.0 de enero del año últimamente citado, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de juniQ de 1901. .
'WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -'
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SECCIÓN :CE INSTn'O'CCIÓN y llECLUTAUIEN'1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Oirculm'. Excmo. Sr.: En vista de los abusos á que
viene prestándose lo preceptuado en el arto 19 del regla-
mento orgánico para las Academias militares, aprobado por
real decreto 'de 27 dé octubre de 1897, respecto á los casos
que frecuentemente ocurren, de oficiales alumnos que estu-
dian privadamente y al llegar la época de los exámenes re-
nuncian al mismo, pudiendo repetir el curso y seguir disfru-
tando el sueldo entero, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales del Ejército, alumnos de las Academias 'militares,
que hagan privadamente sus estudios y no se presenten á
examen en la época ordinaria en los respectivos centros de
enseñanza, perdiendo, por lo tanto, el curso, quedarán en si·
tuación de reemplazo con medio sueldo, permaneciendo en
esta situación hasta la terminación de sus estudios ó separa-
ción de la Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor•• "
•••
SECCIÓN :CE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegil.
do elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, y en su
virtud, c~nceder al coronel, retirado en esta corte, D. Joaquin
BarraquerRovira, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á
.la placa de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de
esta región, desde 1.0 de marzo últiIpo, como mes siguiente
al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento de
los caballeros cruz sencilla pensionada, D. Francisco Saiz Ro-
dríguez y D. Tomás Garcés Tevera, con cuyas vacantes se
forma, con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard~ á V. E. muchos años.
:Madrid 26de juni9 de 1901.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
señores Capitán general de la primera región y Ordenador
. de pagos de Guerra. . .
e.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la propuesta que
la As~mblea de la real ymilitar Orden de San Hermenegildo
elevó tí este,Ministerio éon fecha 10 del actual, y en su virtud,
conceder al coronel, retirado en Coruña, D. Jos~ Rodriguez
Linares, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa
de 11;\ citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesa·
do la pensión de referencia, ¡!lor la Intendencia de la octava
región, desde 1.0 de abril último, como mes sigui@nte al en
que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del ca·
ballero gran cruz pensionada, D. José Insa Badia, con parte
de cuya vacante se forma esta pensión, con arreglo á la real'
o~~eAd~ 2a,d~seJltiep.lbre,de~8~9 (C. L. núm. lS!),
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De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, y en su
virtud, conceder al coronel, retirado, D. Silverio Calvo Mati-
Ua, la pensión de 687 pesetas anuales, anéxa á la placa de la
citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la
pensión de referenqia, por la Intendencia de la sexta región,
desde 1.0 de febrero último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del caballero
pensionado de igual categoria, D. Francisco Carrasco Guisa·
sola, cuya vacante cubre, con arreglo á la real orden de 28 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años•
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la sexta región y OrdenadoJ: de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asareblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, yen:.
su virtud, conceder al coronel, retirado en esta corte, Don
Miguel de Soria Ladoux, la pensión de 687 pesetas anualesp
aJ}.exa á la placa de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dencia de la primera región, desde 1.0 de febrero último,.
como mes siguiente Ell en que ocurrió la vacante, motivada
por fallecimiento de los caballeros cruz sencilla pensionada,
D. Teodoro Gándara Piedra y D. José Guimiel Cadavies"
con cuyas vacantes se forma esta pensión, con arreglo á 11\
real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiei.lto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1&01.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de.la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó a este Ministerio con fecha 10 del actual, y en.
su virtud, conceder al coronel, retirado en Barcelona, D. Ci;..
priano Jiménez Frontil, la pensión de 687 pesetas anualcm,.
anexa ala placa de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dElllcia de la cuarta región, desde 1.0 de 'abril último, como<
mee !Siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por fa..
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W:roYLER
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mmina.
Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iJ;lformado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
nido á bien conceder al coronel de Infanteria D. Guillermo
Pintos Ledesma, la placa de la referida Orden, con la anti-·
güedad de 27 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi"ento y
deII:!ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo
elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, y en su virtud,
conceder al teniente coronel, retirado en Valladolid, D. Lean·
dro Mariscal Espiga, la penslón de 687 pesetas anuales, anexa
á la placa de la citada Orden que posee; debiendo abonarse
al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de
la séptima región, desde 1.0 de febrero último, como mes ii
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falleci:
miento del caballero pensionado de igual categoda, D. Justo
Tablares González, cuya vacante cubre, con arreglo lÍo la real
orden de 28 de septiembre de 1899 (O. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1901.
anuales, anexa á la placa de la citada Orden que posee; de·
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia de la primera región, desde 1.0 de marzo últi·
mo, como mea siguiente al en que ocurrió la vacante, moti·
vada por fallecimiento del caballe"ro pensionad~ de iguaL
categoria, D. Juan Ouesta López, cuya vacante cubre, c.on
arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899 (O. L. ~ú'
mero 181)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. m uchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
Wl1iYLER
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gnerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
E:ltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, yen
su- virtud, conceder al coronel, retirado en esta corte, Don
Enrique de Escalada y López, la pensión de 687 pesetas anua-
les, anexa á la placa de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dencia de la primera región, desde l.G de abril último, como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por
fallecimiento del caballero gran cruz, pensionada, D. José
Insa Badia, con parte de cUya vacante y' residUal:! de otras se
forma esta pensión, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1899 (O. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1301.
WEYLER
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del. Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo
elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, y en su vir-
tud, conceder al coronel de Infanteria, retirado, D. Juan Cor-
dal Martínez, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la
placa de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la, pensión de referencia, por la Intendencia de la
octava región, desde 1.0 de febrero último, como mes si-
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falleci·
miento del caballero pensionado de igual categoria,D. Ma·
l'i:mo Mendicuti Suárez, cuya vacante cubre, con arreglo á la
real orden de. 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta regióll y Ordenador de
pagos de Guerra. .
llecimiento del caballero gran cruz, pemionada, D. José Insa
Badia, con parte de cuya vacante se forma esta pensión, con
arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899 (O. L. nú-
mero 181).
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegil-
do elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, y en su
virtud, conceder al teniente. coronel, retirado en esta corte,
D. Francisco Gutierrez Martín, la pepsión de 687 pesetas
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y,en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea. de la real y :militar Orden de San Hermenegildo
elevó á este Ministerio con feoha 10 del actual y, en su virtud,
conceder al tenie~tecoronel, retirado en Oádiz, D. José Pérez
Herrera, la penllJión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa.
de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesa-
do la pensión de refere:ncia, por la Intendencia de la"segunda
región, desde Le de marzo último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento· del caba.
llero pensionista de igual categoria, D. Angel Vf;l¡;atlS Ma.iua.o,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado éonceder á los jefes y oficiales de la Armada, como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Ricardo Ag-uUar Garcia y termina con D. Federicó Monreal
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina
Regente del Reino, lía tenido á bien aprobar la. propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo elevó á este Ministerio cQn fecha 10 del actual y, en su
virtud, conceder al capitán, retirado en Pontevedra, D. Luis
Alvarez Vázqllez, laj)ensión de 375 pesetas anuales, anexa á .
la cruz de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
octava región, desde La de diciembre último, como mes si~
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falleci~
miento del caballér9 pensionado de igua) categol'ia D. Juan
Tamaro Castaño, cuya vacante cubre, con arreglo á la real
orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Eeñores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del
caballero pensionado de igual categoria D. Benito Conde
Mata, cuya vacante cubre, con arreglo á la real orden de 28
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1001.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Réy (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, lía tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del actual, y en
su virtud, conceder al cont~almirante de la Armada D. José
Martínez Iilescas y Coca, la pensión de 1.500 pesetas anuales,
anexa á la gran c,ruz de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de réferencia, por la Inten-
dencia de la primera región, desde 1.0 del actual, como mes
siguiente al en"que ocurrió la vacante, motivada por falleci·
miento del caballero pensionado de igual categoría Don
. Mariano Balbiani Trives, cuya vacante cubre, con arreglo á la
real orden de 28 de'Septiembré de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
Safior Presidente del Oonsejo Supre~o de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
b. d. mimo 13t)
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariJ:la.
Señores Capitáq general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región: y Ordenador
de pagos de Guerra.
1i::ll:cino. Hr.: 'El ReY (q: .o.'g;), y'en 'su hombré la Rrina
Regente del Reino, ha tenido á bien' aprobar la propuesta
que la Asamblea de la rl'al y militar Orden de San Hermene·
gildo elevó á este MinisteriQ con fecha 10 del actual, yen' su
'Virtud; c6nceder al capitán', retirado én 'Santá:l1del', D. Tomás
F-erBánd621 MartineB, la pe-usión de 375 pe.etas anuales, anexa
á la cruz de la citada Orden que posee; 'debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
Jlexta región, desde 1.0 de enero ÍJ.ltkno, como mes siguiente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuE'sta
que la Asamblea de la real y militar Brden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 d.el actual, yen
BU virtud, conceder al capitáll, retirado:e~Cáceres, D. Vicen·
te Redondo Ruiz, la pensión de .375 pesetas anuales, anex~ á
la cruz de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
primera: región, desde 1.° de febrero Últ'i~10, como mes si·
guiente al en que oCUl:rió la vacante, motivada por falleci·
miento del caballero pensionado de ~gual categoria D. Pedro
Ruiz y Ruii, cuya vacante cubre, con arreglo á 1ft real orden
de 28 de septiembre de'1899 (C. L. núrn. 181).
.. De real orden lo digo tí V...E. para ~u conocimient~ y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 26 dejunio de 1901.
e.raw----
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la, Reina
1tegente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y niilitar Orden de San HE'rmenegildo
elevó ¡¡ este Minibterió con fécha 10 del actual, y en su virtud
conceder ál capltán, retirado en Valencia, D. Eladio Toledo y
Toledo, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz de
la citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la
pensió~'dereferencia, por la Intendencia de la tercera región,
desde 1.0 de enero último, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por fallecimiento del caballero
pensionado de igual categoria D. Eugenio Arratia Pavat,
cuya vacante cubre, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 181)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Vio E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
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y Fernández Rodil, las COndecoraciones de la referida Orden
que se expresan, con la antigüedad que respectivamente se
les señala.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y :Marina.
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Armas Ó cuerpos !:mpleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
Infantería..•••.•.•••.•...•. Camandante ••.•. D. Ricardo Aguilar García•.••••.. ; • Placa ...•.... 30 marzo... 1900
ldem .....•..•.....••..•••.. Capitán .•...•... » Ricardo de Castro Gándara ......•. Idem.••.•.•.. 1.0 abril .... 1899
Cuerpo general de la Armada. Teniente de navio » Antonio del Castillo Romero..•.••. Cruz •••••.•.• 27 mayo ••• 1900
Idenl ..••...•..•..•........ Otro ......••••• '. » Antonio Romero Guerrero••••••••. Idem......... 14 julio.•.• 1900
Idem ...................•.• Otro ............ » Federico Monreal y Fernández·Rodil Idem..••••••• 8 enero .•. 19<:>1
t
Madrid 26 de junio de 19'61.
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo info~mado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Euge·
nio Briceño. Rojo y termina con D. Francisco Rivas Jiménez,
las condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con·la antigüEldad que respectivamente se les señala.
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de junio de 1001.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que Se cita
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpoS Empleos NOMBRES Condecoraciones 'O
Día Mes Año
-
Comandante ..••. D. Eugenio Briceño Rojo.••••• " ..••• Placa.•.•••... 16 febrero .. 1898
Otro .•••• · ••...• » José Reyes Calvo .•••••••••••...•. rdem.••.•.••. 6 agosto.•. 1898
Otro ...••••..•.. » Nicomedes Sanlamaría Guillén •••• Idem......... 19 ídem ••• 1898
Infantería .................. Otro .•.•••.•..•• » Eusebio Fernández Gareía.•••••• " • Idem......... 16 abril. ••• 1901Capitán .•••••••. 1I Francisco Corujo Vizcaino •••. ~ •••. ldam.... l •••• 24 diebre •• 1897jotro .•••••..•••. " Eduardo García Rodríguez •••.•••• Idem.•••••••• 28 novbre•• 1900
Otro••••.••.•... » Julián Rodríguez Orejas.•••.••••.• Idem......... 13 marzo... 1901
'Otro.••.....••.• » Isidoro Siena Linacero •••.••••••• Idem.•••••••• 18 idem ••. 1901
tomandante ••••• » Enrique Fernández Jiménez•••••.• Idem.••••..•• 1.0 diebre.•• 189$
Caballería...•.•..•• '.' . • • • •• 01fro .•...••.•••• » Ramiro BermúdezdeCastro y del Río. Idem.•••.•••• 6 ídem ••• 1899
. Otro .....•.••••. » Inocencio López Tamayo.•.••••••. Idem.••.••••. 1.0 marzo..• 1901
Artillería................... /Teniente coronel. » Juan Lóriga y Herrera Dávila.•••.. Idem..••••••. 15 agosto •• 1900
Idem..•••••.••.•.••••••••• Comandante.••.• » Francisco Fernández de la Puente y
Mugartegui ...••...••.•. '.' •..• Ide.m.•.•••••• 2 marzo••• 1901
Capitán••••••.•. 1I Pablo Mercader Vives ..•.••••.•.••• Cruz ..••..••. 26 junio... 1886
Otro •••.••••.••. » Mariano Balladn Fuentes ••••••••. Idem.•••••••• 18 ídem .•. 1895
Otro ...••.•••••. » Ricardo Lacanal de Vilar..•••••.•. Idem......... 8 dicbre •• 1899
Infanteria••••••••.•.• '.' •••• Otro ..••..•••..• » Miguel Estévez Pérez •••••.•••..•• Idem..•••..•. 19 abriL .•• 1901
. rPrimer teniente .. » Francisco Sanchiz Hortalet ....•••• ldem.••••..•. 9 febrero .. 1899
. Otro .....••••••• » Rafael Bernal Vélez •••.......•••• ldem...•••.•. 27 julio.••• 1900
~comandante .••.• » Agustín de Aguilera y Gamboa..... Idem...•••... 18 agosto' .• 1897
Capitán......... » Mariano de Zafra y Tabiel deAndrade Idem......... 30 dicbre •• 1898
Caballería••••. , .•••.••••.• , Otro » Antonio Fernández Clotet••••••.•• Idem••••..••• 31 julio..•. 1899............
(Otro •••.•.•••••.. l) Antenio Castrillón GÓmez .•..••.•• Idem.••.•.••. 31 dicbre •• 1899IComandante.•... » Pedro Cervelló y González•••.••••• Idem.•..•••.. 31 mayo••• 1898
Otro ••••• ,..••.•• » Manuel Barrios Carrión ••.•.••...• Idem......... 31 marzo.•• 1901
Otro .•••..••.... » Ramón Bustamante Caraña.••••••. Idem.•••••.•. 31 ide.m ••• 1901
Artilleria , ................. ¡otro............ » Tomás Pérez Griñón .••.•••••••.•. Idem......... 31 mayo ••• 1901
Capitán ......... t J!'rancisco Elio Magallón .•••••.••• Idem.• ~ ••.••• 21 junio ••• 1899
Otro •.••....•..• » Francisoo Gómez de la Calle ••• , ••. Idem .•••••••• 12 marzo •. 1901
~Otro ••.•.•••••.. » Juan Miñambres Adsuar .••••••••• Idem.; ....... 30 julio.... 1898
Guardia Civil.•••••••••••••• ¡Segundo teniente. » Manuel Gómez Montes ..•••••• , .•. Idem.••••••• '127 ídem ••.. 1900
Otro •.•.•..•. ".. » Francisco Rivas Jiménez •.••• ~ •••• Idem....... ,. 27 idem ... 1900
l·
.fA
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Madrid 26 de junio de 1901.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenigildo,
ha tenido á bien conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Emilio Montes Chansón y termina con D. Pedro Tamayo
Gil, lBs condecoraciones de la referida Orden que se expre-
-
san, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLJlR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
I ANTIGÜEDAD
Armas 6 cuerpos Empléos NOMBRES Condecoraciones
DIal Mes Año
Comandante.•••• D. Emilio Montes Chanson.......•.•• Placa...••.•.. 13 dicbre •. 1897
Otro .••••••••..• » Manuel López Linde....••••••'••.. ldem......... 13 mayo •... 1898
Otro ..•.•.•..••. » Fernando Moya Campos ...•.." .•• ldem..••••..•. 4 sepbre .. 1899
Otro .•.••.••••.• )J Joaquin Solís Diez ..•.••.•.•••••. ldem.•.••...• 28 dicbre .• 1899
Otro .•....•••••• » Francisco Llotge Farran .••.•••••.. ldem......... 6 mayo ... 1900
Infantería...•••••.••••••••. Capitán .•.•••••. » Manuel López Alonso .... ,.•...••.. rdem.••••.••. 8 febrero .• 1898
Otro ....•..•.... » Urbano Martinez Brú .••...••..••• ldem...•.••.. 27 ídem ••. .1899
Otro .••.•.••.•.. » Benito Perí Vidaller ••..••••..••.. ldem...••••.• 13 abril. ••• 1899
Otro ..•..••. : ••• » Miguel Suárez Porto .............. ldem...••.... 18 agosto .. 1899
Otro .......•.••. .» Vicente Palmer Valero ............. ldem......... 20 octubre.. 1900
Otro ..•...••.... » Emeterio Luengo Luengo ••.•••••• ldem.••••.• , • 23 enero ••. 1901
Caballería....••...•••••••. 'IComandante ...•. » Angel Rivas Berenguer... , ...•.•.. ldem.•••..••. 24 novbre .. 1896
ldem .....••••••••.••••.•.• Capitán ...... _:', » J ulián Pérez del Río .....•..•...•. ldem...••.••. 28 febrero .• 1901
Artillería • • • • • • • • •• • . • . . • .. Teniente coronel. » Casimiro Lanaj~ Mainar •••.•.•..• ldem.•.•..•.. 20 dicbre .. 1900
Comandante...•. II Rafael Roselló Aloy .•...•.••...•. Cruz......... 11 julio.... 1896
Otro ....•.•••••.. » Serafín Ripoll Abad ... , .•.••••..• Ldem.. ••••••• 28 febrero .• 1899
Capitán ....•..•. II Prudencio López Fernández ..•.... ldem.••••.••• 19 octubre. 1890
Otro .••••.•••••• » Félix González GarcLa ....•••••••• ldem..••..••• 11 mal·ZO..• 1893
Infantería.................. Otro ••••.. , •.••• » José Garcia Sánchez..•.•.......•. ldem...•..••. 5 abril..•• 1897Otro ..•.•..••••• ,. Ramón Garcia Mensurado .•.•.•... Idem..•....•. 29 junio ..• 1899
Otro•...•.•••..• II José Gómez MartíIÍez .••••.••••..• Idem......... 3 agosto... 1899
Otro .• '..•.•..••• » Salvador Mera GandLa •..•..•..••• Idem.•••.. '" 15 octubre.. 1899
Otro.•..•.•..••. II Miguel Gómez Martín.•. , .••••••. ldem.••...•.. 4 dicbre •. 1900
Primer teniente .. » Luis Muñoz Delgado .............. ldem..••.... , 27 julio .... 1900
Caballeria............... ~ •. Segundo Ldem .•. » Binforoso Caatro Cabrera .•... , •.•. ldem.••••.•.. 8 octubre. 1900
Artilleria •........•....•... Comandante..... » Sirlo AlBina Vila ................ ldem..••..... 4junio •.. 1899
ldem...•..•••...••....••.. Otro•.•..•...... » José de Velasco Palacios .•..•.•... ldem.......... 21 Ldem ... 1900
Estado Mayor del Ejército..•. Teniente coronel. II PLo Suárez lnclán y González .••••. ldem.•.•••... 9 abril. ... 1899
Estado Mayor de Plazas...•.. Capitán......... » AtUano Vizán Romero .••.•••••..• Ldem...••••.. 26 junio ..• 1896
Guardia Civil............... Primer teniente •. J) Jerónimo Rubio Moreno •••••••••• ld,em......... 22 agosto .• 1894
ldem.....•.•••••.••..•.••• Otro ...••....••• » Manuel Sieil'O Fernández...•.••.•. ldem.•••.••.• 4 abril. ... 1900
Carabineros. ',' .•.•••• : ••••• Segundo teniente. » Pedro Tamayo Gil. ••••••..••••••• ldem.••..•... 27 julio...• 1900
-
Madrid 26 de junio de 1901.
•• e
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó v. E: á
este Ministerio, con su escrito de 11 del actual, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Indalecio
Vidar~ Seivane, en súplica de que le sea permutada. una
cruz de plata del Mérito MiHtar con distintivo blanco, que
obtuvo, como comprendido en el real decreto de 16 de mayo
de 1894 (D. O. núm. 106), según real orden de 25 de enero
de 1895, por otra de }?rimera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D: g.), y eq.su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento' de
la Orden. '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
:8:xcrno. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio, con su escrito de 6 de mayo último, promo-
vida por el segundo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Martín'
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Amigot Sesma. en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo
por 'servicios prestados en la extinción de un incendio, se-
gún real orden de 12 de octubre de 1894 (D. O. núm. 224),
por otra de primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente del Reino,
ha 'tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 80 del reglamento de la Orden.
De ~a de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
oco
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
formulada por el Director de la Academia de Caballería en
10 del actual, á favor de los primeros tenientes, ayudantes de
profesor de dicho centro, D. Eduardo Esteban Asensi, D. Pedro
lIcrrera Dégregoi-io, D. Luis García Zaballa y D. Antonio Fe-
v.v ~~ JUlllO l~Ul V. O. núm. 139
rrer de Miguel, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re· ~
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á los expresados
oficiales la cruz de primera clase del Mérito :Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del profesorado, como comprendi.
dos en el arto 8.° del reglamento de las Academias militares,
aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nú· .
mero 281);
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Cahallería.
CIRCULARES Y DISPOSIOIONES .
de le. SubsGoreta.ríe. y Seociones de este Ministerio '1 b
le.s Direcoiones generales.
SECCIÓN DE INiAN'l'EltÍA
DESTINOS
El sargento maestro de banda, supernumerario en elre·
gimiento de Ceriñola núm. 42, Cristóbal Ojeda Sánchez, nú~
mero 1 de la escala general de excedentes"de sil Clase, pasarA
á pres~r sus servicios de plantilla al de Burgos p.úm. 36, con
"arreglo á lo dispuesto en III regla 18 de la real orden circular
de 17 de diciembre de 1898 (C. L; núm. 373), verificándose
las correspondientes alta y baja en la revista del próximo
. mes de julio.
• Dios guarde á V.,. mUQhos año,S. Madrid 26 de iunio
de 1901.
El Jefe de 11\ SeccióB,
E1wique OO~'ÜIJ
Señor•••
Excmos. Señores CapitaneS. generalea de la'primera y Eép.
tima regiones.
. -.'1;1
El sargento maest~o de banda, excedente en el regimiento
dEl Isabel Ir núm. 32, Manuel Campos Mérida, causará alta
como supernumerario en el mismo, en la revista del próximo
mes de j~lio, cubriendo vacante de dicha clase y concepto,
en virtud de lo que determina el arto 53 de la real orden cir" .
cular de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65).
Dios guarde á V ••• m¡whos años. Madrid 26 de junio de
1901.
El J'efe de la secció11,
Enrique Oortés
Señor...
'Excmo. SeñQx Capitán general de la séptima región.
El sargento Cándido MaD~anares Sastre caueará baja en
la plantilla de la sección de tropa de la Academia de Infan·
teria y alta.en el regimiento de Andalucía núm. 52.
El de la misma clase Inocencio Barrueco Bajo, agregado á
dicha sección, causará alta en ella y baja en ei regimiento
de Bailón núm. 24. Las referidas altas y bajas tendrán lugar
en la revista del próximo mes de julio.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 26 de iunio
de 1901.
:El Jefe de la SeccióD,
Enrique 001'téS
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Señor Capitán general de la I'!e~tll re~ión.
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El soldado de la sección de. tropa. del Colegio de Maria
Cristina Vicente Meiriño Iléndez dejará de presta!:' sus servi·
cios en la misma y se incorporará al regimiento de Graveli·
nas núm. 41, á que pertenece; designándc,se por este cuerpo
otro de igual clase, que pasará al.citado Colegio en reemplazo
del que cesa.
Dios guarde' á V... muchos años. Madrid 26 de junio
de 1901.
El Jefe de la sección,
Enrique Oo'rtés
Señor ...
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
---
SECCIÓN DE CAJ3ALLEltíA
DESTINOS
Habiendo resultado inútil el soldado del regimiento de
la Reina, 2.0 de Caballería, Teófilo Franco Vega,y no reunien-
do condiciones para servir en el escuadrón de Escolta Real
el soldado del de Lanceros de Borbón, 4.° de Caballeda, Lu-
cas Picazo Pérez, destinados ambos á dicho escuadrón. por
orden de 10 del actual (D. O. núm. 124), queda ¡;in efecto el
citado destino; debiendo ser reemplazados por el soldado de
Lanceros de la Reina José Sánchez Carrasco y el de B9rbón
Hilario .Larriba Cebolla, verificándose el alta y baja respecti-
va en la próxima revista..d~comisario.
Dios guarde é. Y.,S., muchos afios. Madrid 27 de junio
de 1901.
El Jefe de la sección,
Oa1"los de Anarade
Señor •.•
Excmos. SeñoreEJ Capitañej;fgenerales de la primera y séptima
regiones, Comandante general del Real, Cuerpo de Guar-
dias Alabarderolll y Ordenador de pagos de Guerra.
-.....
SECCIÓN DE CtrElU'OS DE SaVICIOS Jl~ECIALES
DESTINoa
Oircular. La Comisión liquidadora del cuerpo proceden-
te de los ejércitos de Ultramar á que haya pertenecido el fol-
dado Antonio Martín Gómitz, lo manifestará eon urgencia á
esta Sección.
Madrid 26 de junio de 1901.
El Jefe de la Seeción,·
José Barraque1"
-.-
SECCIÓN DI ADUINIS'rUCI6N KILITAI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El" auxiliar de segunda clase de Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar D. Joaquín Palacio Casas,
con destino en esa Ordenación, pasará destinado á la quinta
región, y el de tercera clase D. José Sabí Puig, que sirve en
la citada quinta región, causará baja en la misma yalta en
la Ordenación de pagos de Guerra.
Dios guarde _á V. E. muchos años. Madrid 26 de junio
~1900. ~
El Jafe de la Bltcei6n,
Enrique F. de la' Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones. . . '
"~1l!D
SOCORROS MUTUO~
SOCW)IJ) DE SOCORROS ~OS DE INFAN'l'ERÍA
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1901, efectuado en el día de la fecha. que se publica en cumplimiento d$ lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
D. O. núm. 139 28 janio 1901 979
X>ElJl3:ED Peseta.s Cts. I :EI:~:a .EC:R. Petleta.s Cts.
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican••••.•••.•••.•••••••••.••••.•••• 42.000 )
ro 115, de 30 de mayo último•.•.•.•••••••.•• 651 30 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de los cuerpos y dependencias......... 41.865 86 'arto 38 del reglamento) .•••••.•••••.•.••••••• 102 )
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo•• 409 56
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos .................... 11 60
--
Total •••••••••••••••• 42.523 16 Total •••••••• •••••••• 42.523 16
·
,
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que ile indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
FECHA.
del fallecimiento ~ Cantidad Cuerpos
Clues NOMBRES Nombres de los herederos que se á que se remiten las letras
Dia Mes Año remite
-- --- ---
Coma.ndante R..• D. Diego Morgado Hernández...... 28 octubre 1900 Su viuda D.n Tomasa Ursano Rajas ....... 2.000 Zona de Huelva núm. S8.
l.er teniente...... • José Bueno Rodiño ............. 14 dicbre.. 1900 Idem id. D." Francisea Sánchez Vázquez. 2.000 ldem de Madrid núm. 58.
Capitán E. A.... • Reinaldo Rubio Sorna.......... 17 ldem... 1900 ldem id. D." Amparo Fuster Chulhl........ 2·.000 Reg. de Mallorca núm. lS.
Otro ............. • Francisco Martlnez lbarra ...... 18 ldem... 1900 ldem id. D." Maria Llorente Cirera....... 2.000 Zona de Zaragoza núm. 55.
OtroE. R........ ' Enrique Sacanell Desojo .......• 18 ídem... 1900 ldem id. D." Manuela Lázaro Talayero.... 2.000 Reg. Rva. de Calatayud núm. 111
Otro R ........... , Emilio Bartolomé Gonzálell.... 18 ldem... 1900 Idem id. D." Petra Cremer Latorre ......... 2.000 ldem id. de Logroüo núm. 57.
T. coronel, ...... • Pedro Capella Freixa..... , ...... 20 ídem... 1900 ldem id. D.n Rafaela TerinO Carabayo...• 2.000 ldem Id. de Tarragona num. 89.
Capitán E. A..... , Lope Diez Rodr(guez........... 20 ldem... 1900 Idem id. D." Tomasa ElIzaran Lopetegul.. 2.000 Zona de San Sebaatián núm. 19.
Comandante E. A. , Juan González Sierra.... , ...... 23 idem... 1900 ldom id. D."Concepción Esteban Larzábal 2.000 ldem de Valladolid núm. 36.
1.or teniente E. R. • Antonio Cardona Gutiérrez ..... 24 ídem... 1900 Su hermano D. Luis Cardona Gutíérrez.... 2.000 ldem de Granada núm. 84.
'1'. coronel....... , Manuel Abad Bardaj\. .......... 25 ldem... 1900 Su viudaD."Carol!naEnrlquez deVillegas 2.000 Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
1.er teniente E. R. ' Domingo Suárez Algobia ....... 25 ídem... 1900 ldem Id. D." Ana Maria López y López ... 2.000 Zona de Granada núm. 34.
T. coronel R ..... • Antonio Rasa Prida....•.•...•.. 28 idem... 1900 Sus hijos D. José y D." Pilar Rasa Alpión,
po r partes iguales ...................... 2.000 ldem de Oviedo núm. 7.
Capitán ' ......... , Juan Sánchez Muriel............ 28 idem... 1900 Su viuda D." Adela lbáüez Sales.......... 2.000 Reg. Rva. de Túnez mím. 109.
T. coronel, ..... , Miguel Pinos Llamas........... 28 idem... 1900 ldem id. D." Encarnación Pomar Urbano. 2.000 Zona de Madrid num. 57.
Capitán E. A ..... ' Jaime Soler Grímalt ............ 29 'idem... 1900 ldem id. D." Bárbara Ferrer Gencr ....... 2.000 Reg. de Baleares uúm. 2.
T. coronel R..... • Epifanio Barba Calvo........... B1 idem..• 1900 Su sobrina D.n ~ranuela Barba Gaccia ...... 2.000 ldem Eva. de Castrejana n.O 79.
Corouel,......... • Eduardo Hortet Molado........ 31 idem... 1900 Su viuda D.n Cecilia Lancerica Arana..... 2.000 Zona de Zaragoza núm. 55.
Capitán E. RoO ... • José Graña Silva................ 5 enero .. 1901 ldem id. D.o Antonia Garcla Fernández.. 2.000 Idem de Pontevedra núm. 37.
Comandante R .. • Jesús :!lfar tlnez Moliua ....•..... 5 idem... 1901 ldom id. D." }Ofada Estefanla Beraza.....• 2.000 ldem de Madrid núm. 58.
T. coronel ....... • Joaquín Toba.lina Dubanto..... 6 !dem... 1901 ldem id. D." Francisca Basabru•...•.• , ... 2.000 Idem de Toledo núm. 12.
ESTADO numérico de señores socios
~ en en e ~ e e ~ ~ e ~ Ii:: ~... e ~~ oqe o !:le o lO : : .. "<lo O~~ d .. el:' a 'ti 'ti "" (D .. ~-¡J¡ g i~ ¡;; ::; ~ ~ (D ~ :gr:::~a 0- .. !'e
*'
I!l a a .. ·0 ~Par :. m · ... "" !:l f : ..• (D • (D ~.A.LT.A. Y :EJ.A.J.A. : .. : '" ~ : .. lO (D (D (D : a:"" ¡ a a ~: ~ : ge • (D
·
: g (D lE • lO
: !:l : ~ '" !" : "l: ~ ·. · ..: tp : 'i""
·
• o . : ?· .
--- ------ --- - -
Existen según las relaciones recibidas
11 45 226 504 1.413 2.032 1.275 707 17 6.291de los cuerpos. • • .•.••..••. ~ ..... 2 4 54
Altafl á volúntad propia.••• » » » » » 1 8 7 15 » » 11 31
Su1nan••••• ••••••• -2- ---rr- 45 226 504 1.414 2.040 I:282 722 17 4 54 6.322
Bajas á voluntad propia•••• 11 » 11 » 1 1 3 1 l> 1· l> » 7
Idem por :fullecimiento.•••. » l> » » l> 5 5 3
"
» Jo> » 13
--- -- --- --- --- --- --- --- --- --- - ---
16.302Quedan•• ••• ~ ••••• 2 11 45 226 503 1.408 2.032 1.278 722 16 41
54
1
NOTAS•. Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 10 defunciones, de las cuales corresponden 36 á sefiores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 7 de enero de 1901, y la
última al día 6 del actual.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los seliores socios que deseen exa·
minarlo@ en todos los días de oficina.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores Bocios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
cobro por atrasado. .
Se re~uerda á ~os sefiores primeros jefes de cuerpo, ten~anmuy presente que en las ~elllciQnes de subscriptores que remitan á eeta
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Presidencia, ha de cQnsignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en ellllta y baja expresar el mo·
tivo por que l~ causan.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimientos Reserva de Almería núm. 65, Zaf1'a núm. 71.
Ramales núm. 73, Vitoria núm. 75, Segovia núm. 87, Compostela núm. 91, Albacete núm. 105, Reserva de Baleares núm. 1i Zonas de·
Jaén núm. 2, OSUDa núm. 10, Toledo núm. 12, Soria núm. 14, Játiva núm. 25, Ciudad Real núm. 27, Corufia núm. 32, Santiago núme-
1'035, Avila núm. 41, Alicante núm. 45, Albacete núm. 49, Salamanca núm. 52, Zaragoza núm. 55, Vitoria núm. 62, y Baleares y el
batallón Cazadores de Canarias:
v.o B.O
El General Presidente,
Enrique de Orozco
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Madrid 26 de junio de 1901.
El Comandante Secretario,
Julio Suárez Llanos
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